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Памяти Хасана Ильича Макеева 
(1930—2019 гг.)
	Ушел	из	жизни	Хасан	Ильич	Макеев,	выдаю-
щийся	 ученый,	 инженер,	 металлург,	 лауреат	 Ле-
нинской	премии,	премии	Совета	Министров	СССР,	
заслуженный	 изобретатель	 РСФСР,	 доктор	 тех-
нических	наук,	профессор.	Хасан	Ильич	по	праву	
относится	 к	 числу	 первопроходцев	 отечественной	
полупроводниковой	 эры.	 Он	 был	 среди	 тех,	 кто	







детной	 крестьянской	 семье	 в	 Алагирском	 районе	
Северной	Осетии.	После	учебы	в	Алагирской	сред-
ней	 школе	 №	 2	 поступил	 в	 Северо-Кавказский	
горно-металлургический	институт	и	здесь,	в	1954	 г.,	
окончил	 металлургический	 факультет.	 После	 ин-
ститута	 был	 направлен	 на	 Подольский	 химико-





































затем	 и	 профессором	 кафедры	 материаловедения	
МИСиС.	 Среди	 его	 учеников	 —	 видные	 ученые	 и	
большие	мастера	своего	дела.	
К	многочисленным	отраслевым	наградам	и	бла-
годарностям	 с	 полным	 основанием	 нужно	 отнести	






Друзья, ученики и коллеги
